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Latar Belakang: Populasi lansia semakin meningkat. Indonesia menempati 
peringkat 5 besar populasi lansia terbanyak di dunia. Akibat peningkatan populasi 
lansia maka tahun 2020 Indonesia akan menghadapi masalah kesehatan jiwa yang 
berkaitan dengan gangguan depresi sebagai urutan teratas. Tempat tinggal merupakan 
salah satu faktor pemicu terjadinya depresi pada lansia. Lansia secara umum 
bertempat tinggal di rumah bersama keluarga namun ada pula yang tinggal di panti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat depresi antara lansia 
yang tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti dan yang bersama keluarga di 
Kelurahan Pajang. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional analitik, 
dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Pengambilan data menggunakan 
simple random sampling dengan besar sampel sebanyak 31 lansia yang tinggal di 
panti dan 31 lansia yang tinggal di rumah bersama keluarga. Penelitian ini 
menggunakan uji analisis yaitu uji t tidak berpasangan. 
 
Hasil : Data perbedaan tingkat depresi antara lansia yang tinggal di Panti Wredha 
Dharma Bhakti dan yang bersama keluarga di Kelurahan Pajang diuji dengan uji t 
tidak berpasangan, didapatka p<0,01 yang artinya sangat bermakna secara statistik. 
 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan yang sangat bermakna tingkat depresi antara 
lansia yang tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti dan yang bersama keluarga di 
Kelurahan Pajang. 
 












The Differences of Depression Level between Elderly Who Lives in Dharma 
Bhakti Elderly Nursing House and Who Lives with Family in Pajang 
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Background : The population of elderly had increased. Indonesia occupied on fifth 
place in the world as the largest elderly population. The impact from increasing the 
number of population in 2020, Indonesia will be facing health problem related to 
depression as the main problem. Commonly elderly lives with family but there are 
elderly who lives in elderly  nursing house. The aim of this research is to known the 
differences of depression level between elderly who lives in Dharma Bhakti Nursing 
House and who lives with family in Pajang. 
 
Method : This research is the kind of observational analytic research, with cross 
sectional approach. The data had taken by simple random sampling with 31 sample of 
elderly who lives in elderly nursing house and 31 samples of elderly who lives with 
family. This research used analysis test that is unpaired t test. 
 
Result : The differences data between depression level between elderly who lives in 
Dharma Bhakti Nursing House and who lives with family in Pajang tested with 
unpaired t test, with p <0,01 means that very had a meaning in statistic. 
 
Conclusion : There were significant differences between the rates of depression in 
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